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は
じ
め
に
科
学
が
日
常
生
活
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
今
日
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
に
寄
与
す
る
科
学
理
解
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
科
学
と
は
何
か
」
「
科
学
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
か
」
と
い
っ
た
、
科
学
そ
れ
自
体
の
性
質
の
理
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
科
学
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
科
学
そ
れ
自
体
の
性
質
は
、“N
ature
of
Science
（
以
下N
O
S
と
す
る
）”
と
呼
ば
れ
て
お
り
、「
科
学
の
本
質
」
や
「
科
学
の
性
質
」
と
訳
さ
れ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
内
容
は
論
者
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
マ
ッ
コ
ー
マ
ス
（W
.M
cC
om
as
）
ら(1998)
に
よ
っ
て
西
欧
諸
国
の
８
つ
の
科
学
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ら
抽
出
さ
れ
た
14
項
目
や
、
カ
ー
リ
ッ
ク
（F
.A
bd-E
l-K
halick
）
ら(1998)
が
初
等
・
中
等
学
校
の
生
徒
に
も
理
解
で
き
、
彼
ら
の
日
常
生
活
に
も
関
わ
り
の
深
い
科
学
の
本
質
に
関
す
る
内
容
と
し
て
挙
げ
て
い
る
７
項
目
な
ど
が
あ
る
盧
。
例
え
ば
、
科
学
的
知
識
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
暫
定
的
で
あ
る
こ
と
（
科
学
的
知
識
の
暫
定
性
）
や
、
科
学
的
知
識
の
創
出
は
人
間
の
創
造
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
、
科
学
は
科
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
社
会
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
科
学
史
や
科
学
哲
学
に
お
け
る
科
学
の
捉
え
方
を
反
映
し
て
い
る
。
現
在
に
お
い
てN
O
S
を
理
解
す
れ
ば
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
が
身
に
つ
く
と
い
う
こ
と
は
自
明
と
さ
れ
て
い
る
。
ド
ラ
イ
バ
ー
（R
.D
river
）
ら(1996)
は
、N
O
S
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
を
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
機
能
に
即
し
て
整
理
し
て
い
る
盪
。
そ
こ
で
は
、
以
下
の
５
つ
の
意
義
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
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Ｊ．
Ｂ．
コ
ナ
ン
ト
に
よ
る
動
的
な
科
学
観
の
教
授
を
目
指
し
た
科
学
教
育
│
「
科
学
の
本
質
」
概
念
の
成
立
過
程
に
位
置
付
け
て
│
小
　
林
　
優
　
子
N
O
S
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
科
学
的
知
識
や
科
学
的
推
論
の
ス
キ
ル
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
功
利
的
意
義
、
科
学
に
関
す
る
社
会
的
な
問
題
に
対
し
て
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
民
主
主
義
的
意
義
、
科
学
を
現
代
文
化
の
一
つ
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
文
化
的
意
義
、
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
道
徳
的
責
任
や
規
範
を
理
解
で
き
る
と
い
う
道
徳
的
意
義
、
そ
の
他
の
科
学
的
知
識
や
概
念
同
士
を
関
連
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
科
学
学
習
に
対
す
る
意
義
の
５
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
在
で
はN
O
S
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
は
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
機
能
と
ほ
と
ん
ど
同
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
自
明
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
ダ
ー
マ
ン
（N
.Lederm
an
）(2007)
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、N
O
S
の
理
解
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
意
義
が
達
成
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
蘯
。
ま
た
、
ホ
ド
ソ
ン
（D
.H
odson
）(2014)
に
よ
れ
ば
、
現
在N
O
S
の
意
義
に
関
す
る
議
論
は
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
広
い
議
論
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
問
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
は
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
盻
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
在
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
の
た
め
にN
O
S
の
教
授
が
注
目
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、N
O
S
の
意
義
に
つ
い
て
の
検
討
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、N
O
S
の
意
義
が
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
と
の
関
連
で
検
討
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
も
そ
もN
O
S
と
い
う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
成
立
し
て
き
た
の
か
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
N
O
S
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
文
脈
と
当
初
の
教
育
的
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
N
O
S
と
い
う
用
語
が
普
及
す
る1950
年
代
以
前
の
議
論
に
遡
る
と
、
コ
ナ
ン
ト
（J.C
onant
）
に
よ
っ
て
「
科
学
と
は
何
か
」
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
た
。
齊
藤(2007)
に
よ
れ
ば
、
コ
ナ
ン
ト
は
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
概
念
の
成
立
初
期
に
影
響
を
与
え
た
人
物
の
一
人
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
眈
。
ま
た
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
史
に
つ
い
て
も
造
詣
が
深
く
、
科
学
史
を
用
い
た
教
授
法
で
あ
る
「
科
学
事
例
史
法
」
を
創
案
し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
眇
。
こ
の
よ
う
な
教
授
法
は
、N
O
S
の
教
授
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
現
在
で
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
コ
ナ
ン
ト
が
主
張
し
た
科
学
理
解
の
内
容
は
、
現
在
のN
O
S
の
内
容
と
大
き
く
重
な
る
眄
。
コ
ナ
ン
ト
はN
O
S
と
い
う
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
彼
に
よ
る
議
論
は
現
在
のN
O
S
概
念
の
成
立
に
あ
た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
本
研
究
で
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は
、
コ
ナ
ン
ト
に
よ
る
主
張
の
検
討
を
通
じ
て
、N
O
S
概
念
が
成
立
し
た
背
景
と
当
初
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
具
体
的
な
課
題
及
び
方
法
は
、
以
下
の
３
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
対
し
て
科
学
理
解
を
求
め
た
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
、
コ
ナ
ン
ト
の
業
績
と
当
時
の
科
学
を
取
り
巻
く
政
治
や
社
会
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
コ
ナ
ン
ト
が
科
学
理
解
を
求
め
た
理
由
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
彼
が
想
定
し
て
い
た
N
O
S
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
に
、
コ
ナ
ン
ト
が
求
め
た
科
学
理
解
の
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
彼
が
市
民
に
対
し
て
求
め
た
科
学
理
解
の
内
容
と
現
在
のN
O
S
の
内
容
と
の
類
似
性
を
確
認
す
る
。
１
　
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
科
学
理
解
を
求
め
た
背
景
盧
　
科
学
行
政
官
と
し
て
の
コ
ナ
ン
ト
が
目
指
し
た
科
学
教
育
コ
ナ
ン
ト
は
、
有
機
化
学
を
専
門
と
す
る
科
学
者
と
し
て1919
年
に
母
校
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
助
教
授
と
な
り
、1927
年
に
教
授
に
な
っ
た
後
に
は
化
学
部
の
部
長
も
務
め
て
い
る
。1932
年
に
は
39
歳
と
い
う
若
さ
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
総
長
に
就
任
し
た
。
ま
た
、
原
子
力
研
究
を
推
進
す
る
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
に
も
関
与
す
る
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
原
子
力
政
策
に
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
科
学
行
政
官
と
も
呼
ば
れ
た
。
コ
ナ
ン
ト
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
（V
.
B
ush
）
や
軍
の
関
係
者
、
副
大
統
領
と
並
ん
で
、
全
力
を
挙
げ
て
原
子
爆
弾
計
画
を
推
進
し
て
い
た
科
学
研
究
開
発
局
（O
fﬁce
of
Scientiﬁc
R
esearch
and
D
evelopm
ent:O
SR
D
）
の
最
高
政
策
グ
ル
ー
プ
に
属
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
副
長
官
を
務
め
、
科
学
者
・
軍
人
・
実
業
家
と
、
立
場
の
異
な
る
人
た
ち
を
ま
と
め
て
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
大
き
く
貢
献
し
た
眩
。
一
方
で
コ
ナ
ン
ト
は
、1941
年
か
ら1946
年
の
間
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
政
策
委
員
会
の
委
員
も
務
め
る
な
ど
、
教
育
に
対
し
て
も
強
い
関
心
を
有
し
て
い
た
。
コ
ナ
ン
ト
の
教
育
へ
の
関
心
は
一
般
教
育
全
体
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。
コ
ナ
ン
ト
は
「
自
由
社
会
に
お
け
る
一
般
教
育
の
目
標
に
関
す
る
委
員
会
」（T
he
C
om
m
ittee
on
the
O
bjectives
ofa
G
eneralE
ducation
in
a
F
ree
Society
）
を
組
織
し
、
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
の
教
育
を
議
論
し
た
眤
。
そ
の
成
果
は
、
教
育
の
専
門
家
と
各
学
問
分
野
の
専
門
家
の
多
様
な
見
解
の
間
で
成
立
し
た
合
意
の
表
明
と
し
て
、
自
身
も
高
く
評
価
し
て
い
る
。
コ
ナ
ン
ト
は
、
一
般
教
育
だ
け
で
な
く
科
学
教
育
の
文
脈
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
コ
ナ
ン
ト
が
中
心
と
な
り
、
科
学
を
専
門
と
し
な
い
学
生
へ
の
科
学
教
育
を
構
想
し
て
作
成
し
た
“H
arvard
C
ase
H
istory
ofE
xperim
entalScience”
と
い
う
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教
材
は
、
科
学
教
育
へ
の
科
学
史
の
導
入
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。
科
学
史
を
導
入
し
た
科
学
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
草
案
は
、1944
年
に
行
わ
れ
た
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
の
講
演
（
テ
リ
講
演：
T
erry
Lecture
）
の
な
か
で
示
さ
れ
、1947
年
に“O
n
U
nderstanding
Science：
A
n
H
istoricalA
pproach”
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
眞
。
ま
た
同
じ
年
に
、
ハ
ー
バ
ー
ド
委
員
会
の
依
頼
を
受
け
、
コ
ナ
ン
ト
の
考
え
を
具
体
化
し
た
一
般
教
育
と
し
て
の
科
学
に
関
す
る
コ
ー
ス
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
コ
ー
ス
は
、
当
時
は
コ
ナ
ン
ト
が
担
当
し
た
が
、
の
ち
に
、
ナ
ッ
シ
ュ
（L
.
N
ash
）
や
ク
ー
ン
（T
.K
uhn
）ら
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
1952
年
に
は
、“O
n
U
nderstanding
Science”
を
大
幅
に
改
訂
し
た
、“Science
and
C
om
m
on
Sense”
が
出
版
さ
れ
た
眥
。
こ
れ
は
、“O
n
U
nderstanding
Science”
の
中
で
大
学
の
教
員
向
け
に
書
か
れ
た
教
授
法
の
部
分
を
削
除
し
、
一
般
読
者
に
科
学
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
で
、
市
民
が
科
学
に
つ
い
て
理
解
す
べ
き
内
容
が
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
行
政
官
や
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
学
長
と
し
て
、
科
学
者
や
政
治
家
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
立
場
の
意
見
を
ま
と
め
る
経
験
を
通
し
て
、
科
学
を
専
門
と
し
な
い
者
に
必
要
と
さ
れ
る
科
学
理
解
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
た
。
盪
　
戦
後
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
科
学
と
政
治
の
接
近
コ
ナ
ン
ト
が
一
般
教
育
と
し
て
の
科
学
教
育
に
つ
い
て
主
張
し
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
受
け
て
変
化
し
た
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
必
要
性
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。1945
年
か
ら1957
年
ま
で
は
、
基
礎
科
学
重
視
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
て
い
た
の
は
、
基
礎
科
学
の
成
果
と
し
て
新
し
い
概
念
や
原
理
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
新
製
品
・
新
製
法
の
開
発
に
つ
な
が
り
、
新
た
な
産
業
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、
国
の
経
済
発
展
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
は
原
子
爆
弾
に
よ
り
終
結
し
た
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
は
原
子
力
の
時
代
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
戦
時
中
の
レ
ー
ダ
ー
の
研
究
の
成
功
も
讃
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
軍
事
政
策
の
中
で
科
学
が
成
功
を
収
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
研
究
し
開
発
し
た
科
学
者
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
風
潮
に
あ
っ
た
眦
。
そ
の
た
め
、
戦
時
中
の
軍
事
研
究
費
は
基
礎
科
学
に
回
さ
れ
る
と
と
も
に
、
科
学
者
は
政
府
や
軍
な
ど
の
政
策
決
定
機
構
の
顧
問
や
委
員
と
な
り
地
位
と
発
言
力
を
得
た
。
朝
鮮
戦
争
や
冷
戦
も
、
そ
の
よ
う
な
科
学
者
へ
の
支
援
体
制
の
強
化
を
後
押
し
し
た
。
冷
戦
期
に
お
い
て
は
、「
軍
事
政
策
に
専
門
的
立
場
か
ら
助
言
し
、
協
力
す
る
こ
と
は
、『
科
学
者
の
社
会
的
責
任
』
で
あ
る
」
と
み
な
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
眛
。
こ
う
し
て
、
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政
府
は
軍
事
目
的
と
し
て
の
科
学
研
究
へ
の
資
金
援
助
を
拡
大
し
、
科
学
者
の
政
治
的
発
言
力
も
増
し
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
冷
戦
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
政
府
や
軍
と
科
学
者
の
意
見
の
食
い
違
い
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。1949
年
に
、
ソ
連
が
原
爆
実
験
に
成
功
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
に
勝
る
水
爆
の
開
発
に
着
手
し
始
め
た
。
だ
が
、
戦
時
中
に
原
爆
の
開
発
に
携
わ
っ
た
物
理
学
者
ら
も
、
そ
れ
以
上
の
破
壊
を
も
た
ら
す
水
爆
の
開
発
を
推
進
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
科
学
者
の
多
く
は
、
水
爆
反
対
と
い
う
反
体
制
科
学
者
運
動
に
参
加
し
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、「
ラ
ッ
セ
ル
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
宣
言
」
で
あ
る
眷
。
こ
う
し
て
基
礎
科
学
へ
の
資
金
援
助
は
減
少
し
、
国
防
省
の
研
究
予
算
も
削
減
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
防
省
か
ら
の
資
金
に
依
存
し
て
い
た
大
学
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
打
ち
切
り
を
迫
ら
れ
た
眸
。
こ
う
し
た
科
学
界
に
お
と
ず
れ
た
危
機
は
、
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。1957
年
に
ソ
連
が
成
功
さ
せ
た
人
工
衛
星
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
１
号
の
打
ち
上
げ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
ソ
連
に
宇
宙
開
発
で
先
を
越
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
再
び
科
学
者
が
主
張
す
る
ま
ま
に
、
基
礎
研
究
重
視
の
政
策
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、「
基
礎
科
学
は
大
切
な
も
の
だ
か
ら
、
政
治
家
に
は
そ
の
内
容
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
政
府
は
科
学
者
た
ち
の
言
う
と
こ
ろ
に
従
う
べ
き
だ
」
や
「『
基
礎
科
学
…
…
』
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
『
振
興
す
べ
き
で
あ
る
』
と
い
う
美
辞
麗
句
で
飾
ら
れ
」
る
と
い
う
風
潮
が
広
ま
っ
た
睇
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
戦
後
か
ら1950
年
代
末
ま
で
の
間
、
科
学
と
政
治
は
非
常
に
密
接
な
関
係
で
あ
り
、
科
学
者
の
意
見
は
政
治
に
反
映
さ
れ
る
と
と
も
に
、
軍
事
政
策
は
科
学
研
究
へ
の
資
金
提
供
に
影
響
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、
科
学
者
の
発
言
や
科
学
の
成
果
が
も
た
ら
す
成
功
に
対
す
る
強
い
期
待
が
あ
っ
た
。
当
時
、
科
学
が
社
会
進
歩
の
推
進
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
柄
と
し
て
、
市
民
に
も
政
府
に
も
、
ほ
ぼ
全
員
一
致
で
認
め
ら
れ
て
い
た
睚
。
２．
コ
ナ
ン
ト
が
科
学
理
解
を
求
め
た
理
由
盧
　
科
学
へ
の
盲
信
に
対
す
る
危
機
感
政
府
及
び
市
民
に
よ
る
科
学
に
対
す
る
強
い
期
待
と
信
頼
は
、
市
民
が
有
し
て
い
た
科
学
観
と
深
く
関
係
す
る
。
当
時
主
流
だ
っ
た
科
学
観
は
、
科
学
に
は
た
だ
一
つ
の
方
法
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
科
学
的
知
識
や
概
念
は
絶
対
的
で
不
変
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
捉
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
科
学
観
の
下
で
は
、
科
学
者
の
発
言
や
科
学
的
な
主
張
は
す
べ
て
正
し
い
と
信
じ
ら
れ
－ 175－
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
コ
ナ
ン
ト
は
、
絶
対
的
で
単
純
な
科
学
の
方
法
が
あ
る
こ
と
や
、
科
学
者
は
い
つ
で
も
客
観
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
り
す
る
こ
と
は
、「
科
学
の
偶
像
的
崇
拝
」
に
つ
な
が
り
う
る
と
危
惧
し
て
い
た
睨
。
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
を
専
門
と
し
て
い
な
い
市
民
を
「
素
人
」
と
呼
び
、「
素
人
」
は
「
科
学
に
は
何
が
可
能
で
、
何
が
不
可
能
か
」
と
い
う
こ
と
を
根
本
的
に
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
睫
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、「
素
人
」
は
科
学
者
に
よ
る
主
張
や
議
論
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
「
研
究
計
画
の
討
議
が
進
む
に
つ
れ
て
、
困
惑
し
て
く
る
」。
一
方
で
、
科
学
を
専
門
と
す
る
者
は
た
と
え
研
究
分
野
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
科
学
的
な
問
題
に
対
し
て
「
特
殊
な
視
点
（specialpointofview
）
を
持
っ
て
対
処
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
研
究
の
経
験
か
ら
「
特
殊
な
視
点
」
を
学
び
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、「
研
究
の
経
験
が
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
研
究
計
画
に
関
係
し
て
、
科
学
者
の
間
に
か
わ
さ
れ
る
討
議
の
要
領
を
捉
え
る
事
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
不
可
能
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
よ
う
な
経
験
の
な
い
「
素
人
」
は
別
の
方
法
で
「
特
殊
な
視
点
」
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
コ
ナ
ン
ト
は
考
え
た
。
コ
ナ
ン
ト
が
こ
こ
で
い
う
「
特
殊
な
視
点
」
を
有
し
て
い
る
状
態
と
は
〝
科
学
を
理
解
し
て
い
る
〞
状
態
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
「
科
学
に
は
何
が
可
能
で
、
何
が
不
可
能
か
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
（the
tactics
and
strategy
ofscience
）」
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ナ
ン
ト
は
科
学
を
盲
信
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
し
、
科
学
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。
彼
は
、「
素
人
」
が
「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
科
学
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
討
議
の
要
領
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
「
素
人
」
が
「
特
殊
な
視
点
」
を
身
に
つ
け
る
方
法
と
し
て
コ
ナ
ン
ト
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
の
が
、
科
学
史
上
の
事
例
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
の
営
み
に
つ
い
て
理
解
す
る
「
科
学
事
例
史
法
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
コ
ナ
ン
ト
自
身
が
「
過
去
10
年
間
に
私
は
、
こ
う
し
た
素
人
の
当
惑
の
例
を
、
幾
度
も
見
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
コ
ナ
ン
ト
が
科
学
行
政
官
と
し
て
科
学
者
や
科
学
を
専
門
と
し
な
い
者
の
意
見
を
ま
と
め
て
き
た
自
身
の
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
齊
藤
(2007)
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
科
学
者
が
有
し
て
い
る
見
方
を
尊
重
し
、
科
学
を
専
門
と
し
な
い
「
素
人
」
に
対
し
て
教
え
る
と
い
う
点
で
、
科
学
者
の
立
場
か
ら
市
民
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
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盪
　
科
学
政
策
に
対
す
る
意
思
決
定
の
必
要
性
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
科
学
理
解
を
求
め
た
背
景
に
は
、
単
に
科
学
者
に
よ
る
議
論
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
市
民
が
科
学
者
に
よ
る
主
張
を
批
判
的
に
捉
え
て
意
思
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
を
専
門
と
し
な
い
者
に
向
け
て
記
し
た
著
書
で
あ
る“Science
and
C
om
m
on
Sense”
の
冒
頭
で
「
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
、
科
学
的
諸
問
題
に
対
す
る
国
会
の
措
置
に
対
し
て
、
選
挙
者
と
し
て
、
今
後
益
々
関
心
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
知
識
階
級
の
市
民
諸
君
に
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
睛
。
こ
の
こ
と
か
ら
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
と
政
治
が
関
わ
る
問
題
に
対
し
て
意
思
決
定
を
す
る
上
で
、
科
学
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
コ
ナ
ン
ト
は
、
予
算
や
経
費
に
関
す
る
決
定
の
場
面
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
は
「
熱
心
な
科
学
者
や
医
者
や
研
究
者
が
、
あ
れ
こ
れ
の
事
業
に
金
を
出
せ
と
、
説
き
立
て
る
と
き
、
一
体
、
そ
こ
に
道
理
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
判
断
は
、
科
学
的
素
養
の
な
い
も
の
に
も
、
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
逆
説
的
に
問
い
か
け
る
睥
。
こ
れ
は
、
科
学
研
究
に
対
し
て
、
科
学
者
の
要
求
通
り
に
莫
大
な
資
金
が
提
供
さ
れ
て
い
た
当
時
、
そ
の
妥
当
性
を
問
う
と
い
う
点
で
、
非
常
に
鋭
い
指
摘
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
科
学
者
が
自
身
の
研
究
を
軍
事
政
策
と
関
連
さ
せ
て
有
用
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
莫
大
な
資
金
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
水
爆
の
開
発
の
よ
う
に
科
学
者
の
倫
理
観
に
よ
っ
て
研
究
が
行
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
科
学
の
活
動
に
は
、
政
治
的
社
会
的
な
影
響
や
科
学
者
の
倫
理
観
な
ど
が
関
わ
る
。
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
と
政
治
や
社
会
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
時
代
背
景
を
受
け
て
、
科
学
研
究
に
予
算
を
配
分
す
る
国
家
の
指
導
者
的
立
場
の
者
は
も
ち
ろ
ん
、
一
投
票
者
で
あ
る
市
民
も
、
公
金
で
賄
わ
れ
る
研
究
の
計
画
に
対
し
て
意
思
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
科
学
的
な
主
張
の
背
景
に
あ
る
科
学
者
の
思
惑
や
科
学
を
取
り
巻
く
政
治
的
社
会
的
な
背
景
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
科
学
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
対
し
て
科
学
理
解
を
求
め
た
の
は
、
科
学
政
策
に
対
す
る
意
思
決
定
を
行
う
能
力
を
育
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
科
学
と
政
治
が
密
接
に
結
び
つ
い
た
時
代
に
お
い
て
、
市
民
が
科
学
に
過
剰
な
信
頼
を
示
す
こ
と
に
対
す
る
、
コ
ナ
ン
ト
の
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。
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３．
コ
ナ
ン
ト
が
求
め
た
科
学
理
解
の
内
容
盧
「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
に
み
ら
れ
る
動
的
な
科
学
観
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
対
し
て
求
め
た
科
学
理
解
は
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
コ
ナ
ン
ト
の
科
学
観
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
。
コ
ナ
ン
ト
の
科
学
観
は
、
彼
の
著
書
で
あ
“Science
and
C
om
m
on
Sense”
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
科
学
を
「
実
験
と
観
察
の
結
果
か
ら
産
ま
れ
」、
「
更
に
実
験
と
観
察
と
を
産
む
こ
と
の
で
き
る
、
互
に
関
連
し
た
一
連
の
概
念
（concepts
）
と
概
念
体
系
（conceptualschem
es
）
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
睿
。
つ
ま
り
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
的
概
念
が
新
た
な
実
験
や
観
察
を
生
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
新
た
な
科
学
的
概
念
が
生
ま
れ
る
と
い
う
連
続
性
に
、
科
学
の
価
値
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
連
続
的
な
変
化
の
中
で
「
概
念
の
妥
当
性
を
増
大
す
る
よ
う
な
活
動
」
が
科
学
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
睾
。
ま
た
コ
ナ
ン
ト
は
、
概
念
や
概
念
体
系
は
「
未
来
へ
の
連
続
性
を
多
分
に
持
つ
ほ
ど
上
首
尾
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
信
じ
ら
れ
て
き
た
概
念
や
概
念
体
系
が
、
よ
り
多
く
の
実
験
や
観
察
を
産
む
新
し
い
概
念
や
概
念
体
系
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
す
べ
て
の
科
学
的
理
論
や
説
明
は
、
極
め
て
暫
定
的
な
も
の
だ
、
と
い
う
見
方
が
、
十
分
に
是
認
で
き
る
」
と
考
え
て
い
た
睹
。
こ
の
よ
う
な
科
学
的
知
識
の
暫
定
性
を
認
め
る
科
学
観
は
、
当
時
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
科
学
的
知
識
や
概
念
は
絶
対
的
で
不
変
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
科
学
観
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
科
学
観
を
反
映
し
た
の
が
「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
で
あ
る
瞎
。
彼
は
、
自
身
の
著
作
で
あ
る“O
n
U
nderstanding
Science”
に
お
い
て
、「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
の
重
要
な
原
理
」
と
し
て
、
自
身
が
構
想
し
た
科
学
史
を
用
い
た
科
学
教
育
の
中
で
学
習
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
以
下
の
Ａ
〜
Ｃ
の
項
目
で
示
し
て
い
る
瞋
。
Ａ．
新
し
い
概
念
は
実
験
や
観
察
か
ら
生
ま
れ
、
新
た
な
実
験
や
観
察
を
数
多
く
生
む
。
Ｂ．
重
要
な
観
察
は
「
統
制
さ
れ
た
実
験
」
や
観
察
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
。
実
験
の
困
難
さ
は
、
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
Ｃ．
新
し
い
技
術
は
、
実
験
の
結
果
と
し
て
生
じ
、
後
の
実
験
へ
影
響
を
与
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
４
〜
12
の
下
位
項
目
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
科
学
事
例
史
を
用
い
て
説
明
さ
れ
る
か
－ 178－
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
Ａ
で
は
、
新
し
い
概
念
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
12
項
目
に
わ
た
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
た
な
概
念
は
、
体
系
的
な
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
新
し
い
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
場
合
や
、
既
存
の
概
念
で
は
説
明
が
困
難
な
事
象
や
矛
盾
が
生
じ
た
場
合
な
ど
に
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
既
存
の
概
念
に
反
す
る
事
実
が
見
つ
か
れ
ば
直
ち
に
新
し
い
概
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
概
念
の
信
頼
性
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
そ
の
概
念
は
保
持
さ
れ
や
す
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
新
し
い
概
念
は
、
古
い
概
念
よ
り
も
多
く
の
事
実
や
説
明
を
含
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
で
は
、
実
験
や
観
察
に
つ
い
て
４
項
目
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
つ
の
実
験
に
は
多
く
の
変
数
が
存
在
し
、
重
要
な
変
数
の
区
別
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
誤
る
こ
と
は
、
デ
ー
タ
の
信
頼
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
実
験
デ
ー
タ
の
誤
っ
た
解
釈
は
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
新
し
い
概
念
の
創
出
に
混
乱
を
き
た
す
場
合
も
あ
る
。
Ｃ
で
は
、
技
術
と
科
学
の
関
係
が
５
項
目
に
わ
た
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
た
な
技
術
は
新
し
い
現
象
を
探
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
発
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
偶
然
の
発
見
か
ら
生
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
新
た
な
技
術
の
開
発
に
よ
っ
て
実
験
器
具
や
手
順
が
改
良
さ
れ
新
た
な
発
見
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
に
「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
と
は
、
新
た
な
実
験
や
観
察
の
結
果
と
し
て
概
念
や
概
念
体
系
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
保
持
さ
れ
、
新
た
な
実
験
や
観
察
を
生
む
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
科
学
的
知
識
や
概
念
は
不
変
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
科
学
と
い
う
も
の
は
動
的
で
あ
り
、
科
学
的
知
識
や
概
念
は
暫
定
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
科
学
の
性
質
は
、「
科
学
的
知
識
は
恒
久
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
暫
定
的
な
性
質
も
持
っ
て
い
る
」
や
「
科
学
知
識
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
在
主
張
さ
れ
て
い
るN
O
S
の
内
容
と
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
盪
　
人
間
の
創
造
的
な
営
み
と
し
て
の
科
学
コ
ナ
ン
ト
は
、「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
を
科
学
者
に
よ
る
発
見
や
苦
労
の
歴
史
と
し
て
科
学
史
を
通
し
て
教
え
る
こ
と
で
、
科
学
的
知
識
の
暫
定
性
に
加
え
、
科
学
と
い
う
活
動
に
お
け
る
人
間
の
創
造
的
な
営
み
や
、
組
織
化
さ
れ
た
社
会
活
動
と
し
て
の
科
学
と
い
う
見
方
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
者
に
よ
る
営
み
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
－ 179－
述
べ
て
い
る
瞑
。「〝
科
学
〞
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
す
る
活
動
と
は
、
実
験
室
の
研
究
者
が
こ
れ
か
ら
発
見
す
べ
き
も
の
の
総
和
で
あ
り
、
週
か
ら
週
へ
、
年
か
ら
年
へ
と
絶
え
ず
、
実
現
化
の
道
ほ
ど
に
あ
る
彼
ら
の
計
画
、
希
望
、
野
心
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
近
代
科
学
の
精
髄
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、
科
学
者
の
「
計
画
、
希
望
、
野
心
」
こ
そ
「
近
代
科
学
の
精
髄
」
で
あ
り
、
科
学
と
は
科
学
者
に
よ
っ
て
日
々
営
ま
れ
て
い
く
生
き
生
き
と
し
た
活
動
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
な
か
で
も
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
者
の
創
造
性
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
彼
は
、
科
学
者
が
仮
説
を
立
て
る
と
き
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
「〝
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
推
測
〞
や
〝
直
感
〞
、〝
想
像
力
に
よ
る
す
ば
ら
し
い
閃
き
〞
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
、
最
も
良
く
表
さ
れ
る
心
的
過
程
の
結
果
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
瞠
。
コ
ナ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
研
究
者
の
創
造
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、
科
学
と
い
う
活
動
が
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
科
学
者
に
よ
る
成
功
だ
け
で
な
く
、
科
学
者
が
試
行
錯
誤
す
る
過
程
に
も
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
「
優
秀
な
科
学
者
で
も
、
間
違
っ
た
観
察
や
、
誤
解
を
起
こ
さ
せ
や
す
い
一
般
化
や
、
不
徹
底
な
ま
と
め
方
や
、
無
意
識
の
偏
見
な
ど
の
密
林
を
縫
っ
て
、
険
し
い
道
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
や
、「
科
学
者
が
長
年
、
散
々
、
ま
ご
つ
い
た
挙
句
、
甚
だ
手
近
の
事
柄
を
、
よ
う
や
く
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
思
え
ば
、
科
学
の
方
法
を
単
純
化
し
て
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
瞞
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ナ
ン
ト
に
と
っ
て
科
学
的
方
法
と
い
う
単
純
な
方
法
が
存
在
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、「
学
問
の
生
命
力
を
全
く
無
視
す
る
も
の
」
で
あ
り
、「
科
学
的
方
法
と
い
う
た
だ
一
つ
の
決
ま
っ
た
も
の
は
な
い
」
の
で
あ
っ
た
瞰
。
科
学
者
の
創
造
性
や
、
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
在
合
意
が
得
ら
れ
て
い
るN
O
S
の
内
容
に
も
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
科
学
者
は
創
造
力
が
あ
る
（S
cientists
are
creative.
）」
や
「
科
学
知
識
は
一
部
人
間
の
推
論
や
想
像
力
、
創
造
力
の
生
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
科
学
者
の
創
造
性
や
想
像
力
に
つ
い
て
の
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
科
学
を
す
る
た
め
の
方
法
は
一
つ
で
は
な
い
（
つ
ま
り
、
科
学
的
方
法
と
い
う
着
実
で
普
遍
な
方
法
は
存
在
し
な
い
）」
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
蘯
　
組
織
化
さ
れ
た
社
会
活
動
と
し
て
の
科
学
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
を
個
人
の
科
学
者
に
よ
る
創
造
的
な
営
み
と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
科
学
者
に
よ
る
組
織
化
さ
れ
た
社
会
活
動
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
注
目
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
的
概
念
や
概
念
体
系
の
妥
当
性
が
高
－ 180－
め
ら
れ
る
過
程
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
ど
こ
か
で
、
新
し
い
成
果
が
挙
っ
た
と
い
う
、
う
わ
さ
を
聞
い
た
と
き
に
、
大
抵
の
科
学
者
が
、
ま
ず
最
初
に
示
す
反
応
は
、
懐
疑
の
反
応
で
あ
る
。（
中
略
）〝
発
表
〞
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
、
新
し
い
考
え
や
新
し
い
実
験
上
の
発
見
は
、
全
世
界
の
多
数
の
科
学
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
に
、
こ
と
が
真
に
重
大
だ
と
判
れ
ば
、
こ
の
報
告
は
外
の
科
学
者
に
よ
っ
て
審
判
の
試
験
に
か
け
ら
れ
る
。
い
か
に
驚
く
べ
き
発
見
だ
と
い
わ
れ
る
も
の
で
も
見
逃
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。（
中
略
）
そ
し
て
、
予
想
通
り
の
結
果
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
も
ま
た
気
ま
ぐ
れ
な
報
告
だ
と
し
て
科
学
界
は
最
初
の
報
告
を
葬
る
。
そ
こ
で
、
不
信
任
を
被
っ
た
報
告
の
著
者
は
、
自
身
の
誤
り
を
見
つ
け
て
訂
正
を
発
表
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
事
件
全
体
が
、
た
だ
、
忘
却
に
委
さ
れ
て
、
け
り
が
つ
く
」瞶
。
つ
ま
り
、
新
た
な
発
見
が
論
文
な
ど
を
通
し
て
発
表
さ
れ
る
と
、
科
学
者
集
団
に
よ
っ
て
再
現
実
験
な
ど
の
「
審
判
の
試
験
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
妥
当
性
が
検
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
研
究
過
程
の
不
備
が
修
正
さ
れ
る
か
、
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
け
り
が
つ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
科
学
的
知
識
や
概
念
は
、
科
学
者
集
団
に
よ
る
組
織
化
さ
れ
た
社
会
活
動
の
中
で
「
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
で
成
立
す
る
。
コ
ナ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
者
に
よ
る
組
織
化
さ
れ
た
社
会
活
動
の
な
か
で
営
ま
れ
る
動
的
な
過
程
と
し
て
科
学
を
捉
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
科
学
の
社
会
性
は
、
現
在
もN
O
S
の
内
容
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
新
た
な
知
識
は
明
確
に
、
そ
し
て
公
に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
こ
と
や
「
科
学
者
は
正
確
な
記
述
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
や
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
、
再
現
可
能
性
を
必
要
と
す
る
」
と
い
っ
た
、
科
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
規
範
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
外
部
か
ら
の
社
会
的
な
影
響
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
科
学
的
活
動
や
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
知
識
は
、
で
き
る
限
り
客
観
的
で
論
理
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
科
学
は
人
間
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
活
動
で
あ
り
、
社
会
的
な
営
み
で
も
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
、
科
学
的
活
動
や
そ
の
結
果
生
み
出
さ
れ
る
科
学
的
知
識
が
社
会
的
な
影
響
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
コ
ナ
ン
ト
は
、「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
で
示
し
た
科
学
的
知
識
の
暫
定
性
と
並
ん
で
、「
科
学
と
社
会
の
相
互
作
用
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
重
要
視
し
て
い
た
瞹
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
当
時
コ
ナ
ン
ト
が
感
じ
て
い
た
危
機
感
と
も
関
連
し
て
お
り
、「
科
学
は
社
会
の
経
済
状
況
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
の
社
会
的
な
機
能
は
社
会
に
お
け
る
支
配
階
級
の
利
益
に
な
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
教
え
る
こ
と
の
必
要
性
も
主
－ 181－
張
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
現
在
のN
O
S
で
は
、「
科
学
的
な
着
想
は
社
会
的
・
歴
史
的
な
環
境
に
影
響
を
受
け
る
」
こ
と
や
「
科
学
知
識
は
社
会
的
・
文
化
的
な
文
脈
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
」
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
お
わ
り
に
以
上
を
も
と
に
、
本
論
文
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
ま
ず
第
一
の
課
題
に
つ
い
て
、
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
対
し
て
科
学
理
解
を
求
め
た
当
時
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
科
学
の
成
功
を
受
け
、
科
学
と
政
治
は
密
接
に
結
び
つ
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
科
学
に
無
条
件
の
信
頼
を
寄
せ
る
政
府
や
市
民
の
態
度
に
対
す
る
危
機
意
識
と
、
科
学
行
政
官
や
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
学
長
と
し
て
様
々
な
立
場
の
意
見
を
ま
と
め
て
い
く
経
験
が
、
市
民
に
よ
る
科
学
理
解
の
必
要
性
に
つ
い
て
コ
ナ
ン
ト
が
主
張
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
第
二
の
課
題
に
つ
い
て
、
コ
ナ
ン
ト
が
上
記
の
よ
う
な
科
学
理
解
を
求
め
た
の
は
、
科
学
を
専
門
と
し
な
い
市
民
で
あ
っ
て
も
、
科
学
者
に
よ
る
議
論
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
科
学
者
が
市
民
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
立
場
も
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
市
民
が
科
学
者
に
よ
る
主
張
を
批
判
的
に
捉
え
、
科
学
政
策
や
科
学
研
究
へ
の
意
思
決
定
に
関
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
コ
ナ
ン
ト
は
、
科
学
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
と
し
て
、
科
学
者
の
意
見
を
批
判
的
に
捉
え
、
科
学
政
策
に
対
し
て
意
思
決
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
第
三
の
課
題
に
つ
い
て
、
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
対
し
て
求
め
た
科
学
理
解
は
、「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
科
学
的
知
識
の
暫
定
性
に
加
え
、
科
学
に
お
け
る
科
学
者
の
創
造
的
な
営
み
や
、
組
織
化
さ
れ
た
社
会
活
動
と
し
て
の
科
学
の
捉
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、「
科
学
の
戦
術
・
戦
略
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
科
学
事
例
史
を
つ
な
ぐ
見
方
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
科
学
の
捉
え
方
は
ク
ー
ン
の
科
学
観
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
新
し
い
科
学
観
」
と
呼
ば
れ
、1960
年
代
半
ば
以
降
に
広
ま
っ
た
科
学
観
で
あ
る
瞿
。
し
か
し
コ
ナ
ン
ト
の
主
張
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
観
の
転
換
が
起
こ
る
よ
り
も
10
年
ほ
ど
前
の1952
年
に
は
す
で
に
、
彼
が
「
新
し
い
科
学
観
」
の
先
駆
け
と
な
る
科
学
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
以
上
か
ら
、
本
論
文
の
結
論
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
コ
ナ
ン
ト
の
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
概
念
へ
の
影
響
力
や
、
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
対
し
て
求
め
た
科
学
理
解
に
関
す
る
主
－ 182－
張
と
現
在
のN
O
S
の
内
容
の
重
な
り
、
ま
た
、
コ
ナ
ン
ト
以
前
に
現
在
のN
O
S
概
念
と
一
致
す
る
科
学
理
解
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
詳
細
な
主
張
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
述
べ
た
コ
ナ
ン
ト
に
よ
る
主
張
をN
O
S
概
念
の
成
立
の
初
期
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ナ
ン
ト
が
市
民
に
対
し
て
科
学
に
つ
い
て
の
理
解
を
求
め
た
背
景
に
は
、
科
学
と
社
会
が
密
接
に
結
び
つ
い
た
時
代
に
お
い
て
、
科
学
が
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
状
況
へ
の
危
機
感
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
市
民
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
科
学
者
の
立
場
も
現
れ
て
い
る
が
、
市
民
が
科
学
者
に
よ
る
主
張
を
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、N
O
S
概
念
は
そ
の
成
立
当
初
、
科
学
に
関
わ
る
政
治
的
な
問
題
へ
の
意
思
決
定
と
い
う
意
義
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
現
在
指
摘
さ
れ
て
い
る
５
つ
の
意
義
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
意
義
は
そ
の
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ホ
ド
ソ
ン(2014)
に
よ
る
指
摘
を
参
照
す
れ
ば
、
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
議
論
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
で
意
義
が
拡
大
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、N
O
S
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
拡
大
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、N
O
S
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
義
が
今
日
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
な
く
な
っ
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
た
め
の
理
論
的
な
基
盤
を
提
供
で
き
る
。
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こ
こ
で
は
、
以
下
の
14
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
・
　
科
学
的
知
識
は
恒
久
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
暫
定
的
な
性
質
も
持
っ
て
い
る
・
　
科
学
的
知
識
は
、
観
察
や
実
験
的
な
証
拠
、
合
理
的
な
根
拠
、
疑
念
に
対
し
て
、
非
常
に
、
し
か
し
完
全
に
で
は
な
く
依
存
し
て
い
る
・
　
科
学
を
す
る
た
め
の
方
法
は
一
つ
で
は
な
い
（
つ
ま
り
、
科
学
的
方
法
と
い
う
着
実
で
普
遍
な
方
法
は
存
在
し
な
い
）
・
　
科
学
は
自
然
現
象
の
説
明
を
試
み
る
・
　
科
学
に
お
い
て
法
則
と
理
論
は
異
な
る
役
割
を
果
た
す
。
生
徒
は
、
い
く
ら
新
し
い
証
拠
が
加
わ
っ
た
と
し
て
も
理
－ 183－
論
が
法
則
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
気
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
・
　
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
な
か
に
い
る
人
々
は
科
学
に
貢
献
す
る
・
　
新
た
な
知
識
は
明
確
に
、
そ
し
て
公
に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
・
　
科
学
者
は
正
確
な
記
述
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
や
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
、
再
現
可
能
性
を
必
要
と
す
る
・
　
観
察
は
理
論
に
影
響
を
受
け
る
（
観
察
の
理
論
負
荷
性
）
・
　
科
学
者
は
創
造
力
が
あ
る
・
　
科
学
の
歴
史
か
ら
は
、
科
学
の
漸
進
的
な
側
面
も
、
革
命
的
な
側
面
も
明
ら
か
に
な
る
。
・
　
科
学
は
社
会
的
か
つ
文
化
的
な
伝
統
の
一
部
で
あ
る
・
　
科
学
と
技
術
は
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
い
る
・
　
科
学
的
な
着
想
は
社
会
的
・
歴
史
的
な
環
境
に
影
響
を
受
け
る
A
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こ
こ
で
は
、
以
下
の
７
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
漓
科
学
知
識
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
（
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
滷
科
学
知
識
は
経
験
に
基
礎
を
置
く
こ
と
（
観
察
結
果
に
基
づ
き
引
き
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
）
澆
科
学
知
識
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
（
理
論
負
荷
性
で
あ
る
こ
と
）
潺
科
学
知
識
は
一
部
人
間
の
推
論
や
想
像
力
、
創
造
力
の
生
産
物
で
あ
る
こ
と
潸
科
学
知
識
は
社
会
的
・
文
化
的
な
文
脈
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
澁
観
察
と
推
論
の
区
別
澀
科
学
理
論
と
法
則
の
間
の
関
連
性
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
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数
少
な
い
実
証
的
研
究
の
う
ち
、N
O
S
の
理
解
と
意
思
決
定
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
ベ
ル
（R
.L.B
ell
）
ら
(2003)
に
よ
る
研
究
で
は
、「
科
学
的
知
識
の
暫
定
性
」
や
「
観
察
の
理
論
負
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性
」
と
い
っ
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O
S
の
理
解
が
意
思
決
定
に
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